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ABSTRAKSI 
 
Seiring dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi yang begitu 
cepat, setiap perusahaan harus mempunyai strategi yang efektif dalam menyiasati 
perkembangan dan kondisi pasar yang ada. Oleh karena itu, perusahaan dituntut 
untuk menerapkan suatu sistem produksi dan manajemen yang tepat serta efisien agar 
tetap dapat bersaing dan dapat memenuhi target yang diinginkan. 
PR HBS JAYA merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi produk 
rokok .Sistem pengupahan yang dilakukan oleh PR HBS JAYA adalah sistem upah 
harian. Perusahaan ini di dalam sistem pengupahan hanya berdasarkan waktu kerja 
karyawan selama 8 jam/hari dan tidak berdasarkan prestasi kerja. Akibat dari 
minimnya upah yang diterima mengakibatkan turunnya motivasi kerja karyawan, 
sehingga hal ini akan menyebabkan produktifitas kerja menurun. 
 Permasalahan yang ada disini adalah Berapa besar insentif yang diberikan agar 
dapat meningkatkan kinerja karyawan  pada bagian produksi rokok sehingga dapat 
meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan output 
produksi. Dalam upaya peningkatan motivasi kerja agar dapat meningkatkan output 
produksi dilakukan dengan cara pemberian upah insentif. Peneliti disini 
menggunakan metode insentif yaitu metode Efisiensi Emerson dan Metode Henry 
Gantt. 
                 Dari penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa besar 
insentif berdasarkan metode Efisiensi Emerson diperoleh sebesar Rp. 2.700,-/hari 
sehingga total upah insentif diperoleh sebesar Rp. 32.700,-/hari. Sedangkan besar 
insentif berdasarkan metode Henry Gantt diperoleh sebesar Rp. 5.992,-/hari sehingga 
total upah insentif diperoleh sebesar Rp. 35.992,-/hari. maka sebaiknya metode 
insentif yang digunakan adalah Metode bonus Gantt karena metode ini sederhana,adil 
dan mudah dimengerti oleh pekerja serta menguntungkan bagi perusahaan karena 
tidak semua pekerja mendapat insentif, hanya pekerja yang mampu menghasilkan 
jumlah produksi di atas standard yang menerima upah insentif. Sedangkan metode 
Efisiensi Emerson memerlukan prosedur yang rumit karena melihat terlebih dahulu 
tabel Efisiensi Emerson dan sulit bagi pekerja untuk menghitung sendiri upah yang 
berhak diterima. 
 
Kata Kunci : Insentif, Emerson, Henry Gantt. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi yang begitu 
cepat, setiap perusahaan harus mempunyai strategi yang efektif dalam menyiasati 
dituntut untuk menerapkan suatu sistem produksi dan manajemen yang tepat serta 
efisien agar tetap dapat bersaing dan dapat memenuhi target yang diinginkan. 
Dengan begitu perusahaan dapat memperluas pasar. dan perusahaan harus 
meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Karena dengan 
kinerja yang baik maka akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. 
Kinerja yang baik tersebut meningkatkan produktifitas karyawan, hal ini 
diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kerjanya berdasarkan kemampuan 
maksimal. Peningkatan produktifitas ini akan berhasil bila para karyawan 
memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja. Dengan meningkatnya produktifitas 
kerja sepatutnya perusahaan memberikan upah yang layak bagi karyawan. 
Disamping itu juga perusahaan memberikan upah tambahan yang berupa insentif 
atau bonus yang biasanya dinyatakan dalam bentuk uang atau fasilitas lainnya 
yang dapinsentif atau bonus yang biasanya dinyatakan dalam bentuk uang atau 
Insentif diberikan bagi operator atau pekerja yang berprestasi dalam kerjanya. 
PR HBS JAYA merupakan salah satu perusahaan rokok dengan 
produkrokok filter JM mutiara dan rokok kretek 135 kretek pengupahan yang 
dilakukan  adalah upah harian akibat dari minimnya upah mengakibatkan turunya 
motifasi kerja karyawan sehingga menyebabkan produktifitas kerja menurun 
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 Penerapan metode yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut akan 
mendatangkan solusi yang tepat. Dalam hal ini digunakan “Metode Efisiensi 
Emerson dan Henry Gantt”. Efisiensi emerson menetapkan bila pekerja mencapai 
67% sampai dengan 100% maka akan mendapatkan insentif atau bonus 
Prosentase tersebut akan bertambah dengan naiknya efisiensi pekerja sesuai 
dengan tabel yang disusun Emerson. 
Guna meningkatkan motivasi pekerja maka insentif akan merangsang 
motifas pekerja dan perusahaan akan memperoleh target produksi atas tenaga 
yang dikeluarkan dan dibayar sesuai dengan prestasi kerjanya sehingga insentif ini 
akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak perusahaan maupun pihak 
karyawan. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
: Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan 
yang dihadapi PR HBS JAYA dapat dirumuskan sebagai berikut :  
“Bagaimana system insentif yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja 
karyawan  pada bagian produksi  
 
1.3. Batasan Masalah 
Untuk mempertajam permasalahan yang dihadapi agar tidak terjadi 
kesimpang siuran, maka perlu diberikan batasan masalah yaitu: 
1. Penelitian dan pengukuran yang dilakukan terbatas hanya dilakukan pada 
karyawan bagian pelintingan, pengguntingan, penyortiran, pengepakan, 
pengepakan. 
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2. Perhitungan upah insentif menggunakan  metode Efisiensi Emerson dan 
Henry Gantt. 
3. Analisa insentif berdasarkan unit hasil kerja berorientasi atas dasar waktu 
baku dan output standard. 
 
1.4. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah  
1. Menentukan output standart dari kayawan produksi rokok 
2. Menentukan sistem pemberian upah insentif yang menguntungkan bagi 
karyawan maupun perusahaan. 
 
1.5. Asumsi 
 Untuk dapat melakukan pengukuran kerja secara langsung, maka perlu. 
ditentukan beberapa asumsi sebagai berikut : 
1. Sarana dan prasarana maupun peralatannya dianggap bekerja dengan baik. 
2. Mutu barang yang dihasilkan dianggap telah memenuhi standard mutu yang 
telah ditetapkan. 
 
1.6. Manfaat Penelitian  
 Manfaat yang dapat diperoleh sehubungan dengan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a.  Bagi Peneliti 
1. merupakan sarana yang penting untuk menambah wawasan dan 
menerapkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dan di praktekan. 
b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jawa Timur 
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1. Sebagai bahan pembanding untuk mengetahui seberapa besar pemahaman 
mahasiswa terhadap mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Dapat menambah perbendaharaan perpustakaan yang berguna dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literatur bagi 
mahasiswa di masa yang akan datang. 
 
c. Bagi Perusahaan 
1. Membantu memecahkan persoalan tentang sistem pemberian insentif 
sesuai dengan performance kerja.   
2. Membantu meningkatkan output produksi berdasarkan sistem insentif.  
 
1.7.Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN  
 Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, asumsi, manfaat penelitian, serta 
sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi uraian tentang teori-teori dan konsep yang dijadikan 
dasar atau landasan di dalam pemecahan masalah dan hipotesa, yaitu 
perencanaan system insentif bagi karyawan bagian produksi bagian 
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produksi dengan metode Efisiensi Emerson dan Henry Gantt untuk 
meningkatkan output produksi. 
 
BAB III METODE PENELITIAN  
 Bab ini membahas metode pengumpulan data, identifikasai variable, 
langkah-langkah pemecahan masalah beserta flow chartnya dan 
metode analisa data. 
 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi analisis dan pembahasan data-data hasil pengamatan 
kemudian melakukan perbaikan kerja. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian secara langsung 
serta saran untuk peningkatan produktivitas. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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